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، على لدكتوراندا مارياني كاأبو قاسم ابؼاجستنً الدينيفضيلة ابؼكرمنٌ الدكتوراندكس . 3
 .ة الثانية كابؼرشد الأكؿ كابؼرشدة العلميرسالة اؿقة في كتابة ىذالباحثتهما اإرشاد
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. ة العلميرسالة اؿقللكاتبة لكتابة ىذ
 .ة خاصة كللقارئنٌ عامة، آمنٌالباحث ة العلميرسالة اؿقعس الله أف ينفع ىذ
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خلفّية المشكلات وتحديد الموضوع  . أ
فالٌلغة ىي كسيلة الإنساف في الكلاـ . ؿ عن الٌلغة في حياتو اليومٌيةصإٌف الإنساف أف ينف
بجانب أٌنها كسيلة الٌتخاطب كالٌتعاشر بنٌ الأفراد كابعماعات في المجتمع . كمفتاح  العلـو ك ابؼعارؼ
. البشرم
اللغة آلة : ratnagneP utauS kitsiugniLكىذا كما قاؿ أبضد حيدر الوسٌية في كتابو 
 ُ.الاٌتصاؿ في توحيد الأسرة كالمجتمع كالشعب في الٌنشاط الاجتماعي
كلا . كىذا الأمر يدؿ على أهمٌٌية دكر الٌلغة لتيسنًم العلاقات الإتصالية في شٌتّ الٌنشاطات
سيما في نشاط التربية كالتعليم لإبقاز بصيع ابؼقاصد التي قد عينها ابؼؤسسة التربوية داخل ابؼدارس أك 
. خارجها
فهي اللغة الإسلامية لأمة ابؼسلمة . كإحدل اللغات التي تدرس كثنًان في المجتمع اللغة العربية
كبها يسهل على ابؼسلمة التخاطب بينهم أضف إلى ذلك فالقرآف . ابؼنتشرة في أغلبية أبكاء العالم
: ُِٗ-ُٓٗكما قاؿ تعالى في سورة الشعراء آية . الكريم كالسٌنة النبوية تكتب بهذه اللغة الفصاحة
   
    
     
    
    
  
 
                                                 
ُ
   ُ۸. ، ص)أنكاسا بندكنج. ت. ؼ(، ratnagneP utauS kitsiugniLأبضد حيدر الوسٌية،  
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كأٌما الغاية من تعليم الٌلغة العربٌية في ابؼؤٌسسة الٌتربويٌة كما صاغها الوزارة الٌدينٌية الإندكنسٌية 
ىي أف يكوف الطٌالب فهمنا مسئوليان أك إيجابيان على ابؼفردات العربٌية كالقواعد ابؼستخدمة في أنواع 
يقدر على استعمابؽا رمي التخاطب كفهم الكتب . الأساليب كابعمل كعلى نمط الكلمة ابؼبرمج
 ِ.العربٌية
كلوجود بعض الٌصعوبات في تعليم الٌلغة العربٌية لدل ابؼسلمنٌ، فيجب أف تكوف ىناؾ 
كمن . كيوجد خاص تعريفها على طلبة ابؼدارس. ابعهود الٌصائبة في تسويق اللغة معظم في بؾتمعهم
. ىذه ابعهود ابؼبذكلة معرفة طرؽ تدريس اللغة العربٌية الٌشيقة ثم ٌتطبيقها في عملٌية الٌتدريس
كلذلك يجب أف تكوف ابؼواد . كالٌصعوبات اٌلتي تتعٌلق بالقواعد بكونا كصرفان كبالبلاغة كغنًىا
من مرحلة الابتدائٌية، كابؼتوٌسطة حٌتّ . التي ستدرس لدل الطلاب مناسبنا بؼستول قدرة الطلبة
. الثٌانويٌة
 
في ابؼدرسة الثانوية . نذكر ابؼهٌمات درس القواعد اٌلذم يشتمل على مستول قدرة الطٌلبة
يعٌلم ابؼواد ىي الابظية من ابؼبتدأ كابػبر كالٌنعت كابؼنعوت كالٌصحيح ابؼٌتصل كالفعل ابؼاضي كابؼضارع 
. كابعملة الفعلية كابعملة الابظٌية كغنًىا
 كفقان لنتائج ابؼلاحظة ابؼؤقٌتة اٌلتي بصعتها الكاتبة تشنً الٌنتائج في قدرة الطلبة في ابؼدرسة 
كتلك تؤثر على . الثانوية ابغكومٌية بنجرسلاتن لا زاؿ ناقصنا على الٌتفريق بنٌ ابعملة الفعلية كالابظية
.  بضع العوامل مثل رغبة الطٌلبة كطريقة الٌتعلم للطلبة كمنهج التواصل ككسائل تسند بو
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تتعلق بو الكاتبة إبقٌرت للإطلاع على القدرة الٌطٌلاب في ابؼدرسة الثانوية ابغكومٌية 
كأيضنا يكوف البحث . بنجرسلاتن على الٌتفريق بنٌ ابعملة الفعلٌية كابعملة الابظية بالٌلغة العربٌية
قدرة الطّلبة على الّتمييز بين الجملتين الفعلية و الاسمية في ": يكتب في مقالة برت العنواف
." المدرسة الثّانويّة الحكومية بنجرسلاتن
 
:  كبذنبنا من كقوع خطأ الفهم على ابؼوضوع فيلـز الٌتوضيح للمصطلاحات الآتية
 ّ.ابعملة الفعلية ىي ابعملة ابؼكونة من فعل كفاعل. 1
. ابؼراد بفعل مذكور سابق هما فعل اللاـز كفعل ابؼتعدم
  4. ابعملة الإبظية ىي ابعملة ابؼكونة من مبتدأ كخبر.ِ
. ك خبر شبو ابعملة )الفعلية كالابظية(ابؼراد بابػبر ىو خبر مفرد ك خبر بصلة 
ابؼراد في بؼدرسة الثانوية الإسلامية ابغكومية بنجرسلاتن في الفصل الثامن تقع في شارع . ّ
. مهليغام
 
إذان الكاتبة تقصد بهذا البحث ىي قدرة الطلبة ابؼدرسة الثانوية ابغكومية بنجرسلاتن  على 
. الٌتمييز بنٌ ابعملتنٌ الفعلٌية ك الابظٌية بالٌلغة العربٌية في ناحية تركيبهما
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تنظيم المشكلات  . ب
بناءن على خلفٌية البحث الٌسابقة، فمشكلات البحث اٌلتي مطالبة الأجوبة عليها في ىذا 
: البحث عن الأسئلة الآتية
 كيف قدرة طلبة ابؼدرسة الثانوية ابغكومية بنجرسلاتن على الٌتمييز بنٌ ابعملتنٌ الفعلية .ُ
كالابظية ؟ 
 ما العوامل ابؼؤثٌرة على الٌتمييز بنٌ ابعملتنٌ الفعلية كالابظية في ابؼدرسة الثانوية ابغكومية .2
بنجرسلاتن؟  
 
 أسباب اختيار الموضوع. ج
: أٌما الأسباب دراء إختيار ىذا ابؼوضوع فهي
كقد . تكوف الٌلغة العربٌية بري تاج  على كٌل الناس في التفاعل، لأنها لغة من اللغات العابؼية.  ُ
. كثرت الكتب تؤلف كتصنيف بهذه الٌلغة
.  معرفة الٌنحو كالٌصرؼ أمر لاـز في تعلم الٌلغة بطريقة صحيحة. ِ
.  بناءن على ابؼلاحظة أٌف قدرة الطلبة على التمييز بنٌ ابعملتنٌ الفعلية كالابظية ما زاؿ ناقصنا. ّ
 
أهداف البحث . د
معرفة قدرة الطلبة ابؼدرسة الثانوية ابغكومية بنجرسلاتن على الٌتمييز بنٌ ابعملتنٌ الفعلية . ُ 
. كالابظٌية
 02 
. معرفة العوامل ابؼؤثٌرة على تلك القدرة. ِ 
 
فوائد البحث . ھ
:   حصل البحث ترجي فوائد
كمعلومات بشينة لطرؼ ابؼدرسة كابؼؤٌسسات الٌتربوية رأم طرؼ آخر ابؼهتٌم بترقٌية الٌلغة . ُ 
خصوصان التمييز بنٌ ابعملتنٌ الفعلٌية كالابظٌية في ابؼدرسة الثانوية ابغكومية . العربية
. بنجرسلاتن
. ككتشجيع للطٌلبة لترقٌية أنفسهم في استيلاء اللغة العربية. ِ 
بؼاٌدة الكتاب في إطار يتبع أف يعقتّ خزنة مكتبة جامعة أنتسارم الإسلامٌية ابغكومية . ّ 
 البحث ابؼستول كالآتية. بنجرماسنٌ خصوصنا
. ك يمكن ذات يوـو
 
الإعتبار الأساس والإفتراض . و
.   الٌلغة العربية ىي إحدل ابؼواد الٌلازمة دراستها في ابؼدارس الٌدينٌية من الابتدائٌية إلى الثٌانويٌة
. كبزتلف ابؼواد ابؼدرسة في ابؼدارس حسب مستول فهم الٌطٌلاب
ففي ابؼرحلة ابؼتوسطة تدرس ابؼواد ابؼتعلقة بابؼبتدأ أك ابػبر كالٌنعت كابؼنعوت كالٌضمنً ابؼٌتصل 
. كالفعل ابؼاضي كابؼضارع كابعملة الفعلية كالابظٌية كغنًىا
 كعلى كفق ابؼلاحظة ابؼؤقٌتة، تفترض الباحثة أٌف قدرة الطٌلبة في الٌتمييز بنٌ ابعملة الفعلية 
: كمن العوامل ابؼؤثٌرة على ىذه النتائج فهي. كالابظية ما زالت ناقصة
 12 
. عامل الطٌالب. ُ    
. عامل ابؼدٌرس. ِ    
. كجود كسائل الإيضاح كعدمها. ّ    
ثم ٌتبحث عن خيارم ابغاؿ عن .  كلتحليل ىذه ابؼشاكل يجب أف يجرم البحث ابؼتواصل
. مسألة ما
 
نظام الكتابة . ز
: كنظاـ الكتابة يتضمن
مقٌدمة اٌلتي تتضمن خلفٌية ابؼشكلات، كبرديد ابؼوضوع، كتنظيم ابؼشكلات، :   الباب الأٌكؿ
. كأسباب اختيار ابؼوضوع، كأىداؼ البحث، كفوائده، كالاعتبار الأساس الافتراض، كنظاـ الكتابة
الإطار النظرم اٌلتي يتضٌمن تعريف القدرة، كتعريف ابعملة الفعلية كالابظية، :   الباب الثٌاني
. كالٌتمييز بنٌ ابعملتنٌ الفعلية ك الابظية، كالعوامل اٌلتي تؤثٌر على حصوؿ قدرة الطلبة
ابؼوضوع للبحث، كالبيانات كمصدرىا،  منهج البحث التي تتضمن الذاتي ك:   الباب الثٌالث
 .كأساليب بصعها، كأساليب معابعتها كبرليلها، ك تصميم القياس، كإجراءات البحث
نتائج البحث كالتصوير العاـ عن مكاف البحث كتقديم البيانات كبرليل : الباب الرٌابع  
. البيانات
. الاختتاـ فيو ابػلاصة كالتوصيات: الباب ابػامس




 الباب الثاني 
الإطار النظري عن قدرة الطلبة على التمييز بين الجملتين 
 الفعلية والاسمية
 
تعريف القدرة . أ
  ك إصطلاحا القدرة5. تقدير معناىا لغة الإستطاع– قدرة ىي ابؼصدر من قدر 
يمكن برقيقو مع بفارسة أفضل كجو  قدرة الإنساف أعلى ما ىي ) )yticapac ro ytilibapac
 6.بفكن
. كأيضان على حل بصيع جزء من الأدكات أكغنًىا. القدرة على حل ابؼسائل ابغسابية: مثلان 
. يعمل الآخركف في بؾاؿ التعليم أك التوظيف
: ىذه الأنشطة تؤدم إلى تعزيز ابؼهارات اللغوية، كابؼهارة اللغوية الأساسية أربعة كىي
. مهارة القراءة، كمهارة الكتاب، كمهارة الاستماع، كمهارة المحادثة
مهارة القراءة  )ُ
 7.القراءة لغة كىي نطق بابؼكتوب فيو ألقى النظر عليو كطالعو.    أ
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كالقراءة اصطلاحان ىي عملية عقلية انفعالية دافعية تشمل على تفسنً الرموز كالرسـو التي . ب
يتلقاىا القارئ عن طريق عينو كفهم ابؼعاني كالربط بنٌ ابػبرة السابقة، كىذه ابؼعاني 
. كالاستنتاج كالنقد كابغكم كالتذكؽ كحل ابؼشكلات
 
. في ضوء العرض السابق لطبيعة عملية القراءة يمكن استخلاص الصفات الآتية للقارلء ابؼاىر
. )كلغة ثانية(القدرة على سرعة التعرؼ على معنى الرموز الكتابية للغة العربية  .1
كالغرض . القدرة على تعديل السرعية في القراءة، بحيث تتناسب مع طبيعة ابؼادة ابؼقركءة .2
 .من قراءتها
القدرة على التحكم في ابؼهارات الأساسية للقراءة بحيث يستخدـ منها ما يلائم ابؼناشط  .3
 .التي يقـو بها
كمعرفة . كاستنتاج أفكار الكاتب الرئيسية. كربطو بدايليو. القدرة على تذكر ماسبق قراءتو .4
 .ابؽدؼ الأساسي الذم يرمي الكاتب إليو
كتلك التي لا . القدرة على التمييز بنٌ ابؼادة اللغوية التي برتاج إلى قراءة تأملية كبرليلية .5
 8.تستدعي أكثر من اىتماـ عابر
  
 nalipmareteK utaS halaS iagabeS acabmeMقاؿ ىينرم جونتور تاريجاف في كتابو
 :كهما.، بصدر رأم  بركجتوف بأف في عملية القراءة عاملنٌ مهمنٌasahabreB
                                                 
8
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ابؼهارة القراءة . 1
معرفة شكل ابغركؼ .  أ
 )كبصلة غنًىا, عبارة, الكلمة, ابػط, فونيمة(معرفة العناصر اللغوية .  ب
 tnirp ta krab/ القدرة على تصويت ابؼادة ابؼكتوبة (معرفة علاقة مراسلة ابؽجاء كالصوت .  ج
 )
. سرعة القراءة في درجة معقولة.   د
 
 lliks noisneherpmoc((الفهمية  ابؼهارة. ۲
:  ، كىي تشمل على )redro rehgih(كيمكن أف تعبرىذه ابؼهارة في الرتبة العليا 
 )فن ابػطابة,قواعد اللغة,معجمي(فهم التعريف البسيط . أ
. )كرجعة القارئ,مقصود ابؼؤلف كىدفو كابؼناسبة كأحواؿ ابغضارة(فهم الأهمية كابؼعنى . ب
 )المحتول كالشكل(الإصلاح كالتقدير. ج
 9.سرعة القراءة كابؼركنة التي تسهل أف تناسب بابغاؿ. د
 
 01.في عملية نشاط القراءة يمكن أف يفرؽ إلى قراءتنٌ كهما القراءة الصامتة كالقراءة ابعهرية
                                                 






ىدؼ القراءة الصامتة ىو لنيل التعريف أصولانكتفصيلان كأف يكوف بسرين القراءة الصامتة في ابغالة . أ
. الساكنة فيمكن التركيز
. تشتمل القراءة ابعهرية للتمرين عادة فيجب كقاية ضبط القراءة بالقواعد العربية. ب
 
مهارة الكتابة . ِ
 raseB sumaK .يكتب معناىا صور باللفظ بحرؼ ابؽجاء-   كتابة ىي ابؼصدر من كتب
الكتابة ىي تصوير ابغرؼ كالرقم كغنً ذلك بالقلم أك  .”reropmetnoK aisenodnI asahaB
  11.الطبشورة كغنًذلك
, كلوكذلك أنها تستحق شأنانمهمان في تعليم اللغة,   الكتابة ىي العنصر الأخنً من تعليم اللغة
لأنها كوسيلة  التربيط بنٌ الطالب كفؤاده كفكره، أم بعبارة أخرل أف الكتابة تهدؼ إلى تثبيت 
. الكلمات كابعمل إلى فؤاد الطالب عند الكتابة
إف الكتابة ىي العملية بإشغاؿ طريقة التفكنً ابؼنتظم كالقدرة  على التعبنً في شكل اللغة 
فالقدرة على توليد أفكار الشخص كأشعاره سوؼ تكوف . ابؼكتوبة باىتماـ عدة الشركط بالكتابة
. معودة
:  عملية الكتابة عند سرم حستوتي كىي
                                                 
 padahret haaleT( aisenodnI asahaB nad barA asahaB fitsartnoK sisilanA,عبدابؼعنٌ 01
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العملية بإشغاؿ طريقة التفكنً ابؼنتظم كالقدرة على التعبنً في شكل اللغة ابؼكتوبة بإىتماـ عدة 
: الشركط اللازمة استيلاء ىا منها. الشركط
. الآراء الكلية التي يلـز على كل كاتب امتلاكها )أ
. القدرة على كتابة الواضحة التامة )ب
. ابؼهارة في ترتيب ابعملة )ج
بـازنة عدة الكلمات ) ك(ك  )isautgnup(استيلاء سلوؾ الكتابة كوضع علامة الكتابة  )د
 21.ككذلك أشغلت الشركط السابقة عاملتنٌ أساسيتنٌ كهما التنظيم كالتعليق.المحتاجة
من أىم ًشأف في تعليم الكتابة ىي القدرة على تصوير الأحرؼ كالقدرة على تلفيظها كقد يشملها 
. درس الإملاء
. القدرة على تلفيظ الأحرؼ, كالثانية . الأكلى، القدرة على تصويرالأحرؼ
 
مهارة الاستماع . ّ
كمهارة الاستماع . الاستماع ىو أف يستخدـ الشخص لتناكؿ الأصوات بجهاز السمع
الغملاء يستطلب قوة بظع الطلاب كثنًان حتّ يتصف درس .يمكن أف يغرزىا ابؼدرس بتعليم الغملاء
. الإملاء بالاستماع
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,  جغجاكرتا PIKI SBPF:يوكياكرتا (، asahaB narajagneP rasaD pesnoK-pesnoK سرم حستورم، 




 malsI iggniT naurugreP adap barA asahaB narajagneP namodeP في كتاب
 31. يقاؿ أف الإملاء ىو ماقرأ بصوت عاؿ اك عما قليل ليكتبو الآخرNIAI
الإملاء الإستماعي  ىو امر الطلاب بكتابة ابعمل . من نوع درس الإملاء ىو الإملاء الإستماعي 
. اك الكلمات التي يقوبؽا ابؼعلم بعد مناقشها
  عن بعض -I ludoM,I barA asahaB kokoP iretaM 2رأم أبضد منصور كأصحابو في كتاب
: الأىداؼ الإملاء كمايلي
. ليكوف الطالب قادران على فهم كل القوؿ العربي من غنًه. ُ 
كيسهل لو تلفيظ الكلمات العربية من ,ليكوف الطالب قادران على الكتابة بسرعة ك التماـ. ِ
 41.غنًه
. للمحاسبة عن مقدار قدرة الطالب على الكتابة كالتلفيظ كالقراءة كالاستماع. ّ
 
مهارة المحادثة . ْ
: المحادثة تستطلب الأشياء كما يلي.  المحادثة ىي ابؼعاملة اللفظية بنٌ الشخص مع الآخر 
كجود ابؼتكلم كابؼخاطب  )أ
كجود مادة ابؼتكلم  )ب
جودة جهاز السمع كجهاز التكلم  )ج
                                                 
 iggniT naurugreP adap barA asahaB narajagneP namodeP ,  ابؼؤسسة الدينية بصهورة إندكنيسيا31
 ّ۷ّ.ص )۷۹۹ُ, مدير ابؼؤسسة الإسلامية:جاكرتا ( NIAI malsI
41
مدير تنمية ابؼؤسسة الإسلامية : جاكرتا (،  iretaM 2-1 ludoM barA asahaB  kokoP أبضد منصور ك أصحابو، 
 332. ، ص )5991/ 4991كابعامعة  ابؼفتوحة، 
 92 
استيلاء علم الاصوات العربية ام استيلاء علم بـارج ابغركؼ  )د
. استيلاء ابؼفردات كابؼصطلاحات العربية )ق
 51.حرؼ- فعل- إسم: ابؼفردات كابؼصطلاحات العربية تنقسم إلى ثلاثة أقساـ 
الإسم  )أ
   الإسم ىو كل كلمة تدؿ على إنساف أك حيوانات أكنبات أكبصاد أكمكاف أك زماف أك صفة أك 
 61.معنى بؾرد من الزماف
. حائط,زىرة,أسد,رجل: مثل
 71.كالإسم يعرؼ بالإسناد إليو ك بابػفض كالتنوين كبدخوؿ الألف كاللاـ كحرؼ ابػفض
كفي كتاب جامع الدركس العربية يقاؿ أف الإسم ىو مادؿ على معنى في نفسو غنً مقترف بزماف 
 81.“خالدک”
الفعل  )ب
 كفي كتاب جامع الدركس العربية 91.  ىو كل كلمة تدؿ على حدكث شيء في زماف خاص
 02.يقاؿ أف الفعل ىو مادؿ على معنى في نفسو مقترف بزماف
 
                                                 
51
 ۷ُ.ص )من غنً السنة,دار الثقافة الإسلامية : بنًكت( ,ملخص قواعد اللغة العربية, فؤاد نعمة 
61
 91.، صنفس ابؼرجع  
71
سينار : بندكنج (، hayyimurujA hayimmatuM nahamejreT uwhaN umlI الشيخ شمس الدين بؿمد الراعني،  
 5-4. ، ص2. ، ط)باركا الغنسندكا
 8. ص )8002دار الفكر : بنًكت(جامع الدركس العربية،  الشيخ مصطفى الغلابنٌ،  81 
91
 81. ، صابؼرجع السابق فؤاد نعمة،  
02
 9. ، صابؼرجع السابق الشيخ مصطفى الغلابنٌ،  
 03 
: كيتميز الفعل عن غنًه من الكلمات في أنو يمكن" سوؼ"أك " السنٌ" أك" قد"كعلامتو أف يقبل 
 )شكرتى - كتبتي : مثل(اتصالو نتاء الفافل . 1
 )تكتب- كتبت: مثل(اتصالو بتاء التأنيث . 2
 )اشكرم- يكتبنٌ: مثل(اتصالو بياء ابؼخاطبة . 3
 12)اشكرفبنَّ - ليكتتبنَّ : مثل(اتصالو بنوف التوكيد . 4
 
ابغرؼ  )ج
 كفي كتاب جامع الدركس العربية يقاؿ أف ابغرؼ ىو 22.   ىو كل كلمة ليس بؽا معنى إلا غنًىا
. )لم_  على –أف - في( مثل 32.مادؿ على معنى في غنًه
, كالأحرؼ التي تنصب الإسم كترفع ابػبر, حرؼ بـتص بالإسم كحرؼ ابعر: كابغرؼ ثلاثة أقساـ
 42.كحرفي الاستفهاـ, كحرؼ مشترؾ بنٌ الأبظاء كالأفعاؿ، كحركؼ العطف
 
تعريف الجملة الفعلّية والجملة الاسمّية  . ب
.ابعملة الفعلية ىي كللُّ بصلةو تتركب من فعلو كفاعلو  .1
 52
. العمل, في اللغة, ىو: الفعل تعريفو . أ
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  81. ، صابؼرجع السابق فؤاد نعمة،  
22
  نفس ابؼرجع  
32
 01.، صابؼرجع السابق،  الشيخ مصطفى الغلابنٌ 
42
 نفس ابؼرجع  
 ۹ّ .ص, ابؼكاف نفس ,النحو الواضح, كمصطفى امنٌ على ابعاـر52
 13 
كتب، يكتب،  ((:في الاصطلاح، الكلمة التي تدٌؿ على حدث كزمن مقترف بو، بكو, كىو
 62))أكتب ٍ
 72.كأمر, كمضارع, ينقسم الفعل باعتبار زمانو إلى ماض
جاء كاجتهد ک ”, مادؿ على معنى في نفسو مقترف بالزماف ابؼاضي : فالماضي
مثل ,أك تاء الضمنً)كتبت(كعلامتو أف يقبل تاء التأنيث الساكنة مثل .“كتعلم
 . )كتبتي .كتبتن.كتبتم.كتبتما.كتبت ً.كتبت(
: مثل, ما دٌؿ على معنى في نفسو مقترفو بزمافو  تمل ابغاٌؿ كالاستقباؿى : والمضارع
.  )يجيءي كيجتهد كيتعلمي  ( 
جئ : مثل, مادٌؿ على طلب كقوًع الفعل من الفاعل ابؼخاطب بغنً لاـ الأمر: والأمر
. )كاجتهد كتعلم 
 
 82:ينقسم الفعل باعتبار معناه إلى متعدِّ ك لاـز
: الفعل المتعّدي. ُ
فتحى طارؽه  (: مثل, كيتجاكزه إلى ابؼفعوؿ بو, الفعل ابؼتعٌدم ىو ما يتعٌدل أثريهي فاعلو
 بو يقع عليو, كىو  تاج إلى فاعل يفعلو. )الأندلسى 
. كمفعوؿو
 
                                                 
62
  َّٕ. ص, ُ. ط )ھُُّْ, دار الكتب العملية: لبناف-بنًكت(, ابؼعجم مفصل في علم الصرؼ,  الأستاذ راجي الأبظر 
72
 ِّ. ص, ابؼرجع السابق, جامع الدركس العربية, الشيخ مصطفى الغلابنٌ 
82
 ِّ-ِْ. ص, نفس ابؼرجع  
 23 
: الفعل اللازم. ِ
, بل يبقي في نفًس فاعلو, كلا يتجاكزيه إلى ابؼفعوؿ بو, الفعل اللاـز ىو ما لا يتعٌدل أثريهي فاعلىوي 
. )كسافر خالده , ذىب سعيدي (: مثل
 
 92:ينقسم الفعل باعتبار فاعلو إلى معلـو كبؾهوؿ
. مصبنَّر ابؼنصور بغداد: ما ذيكر فاعلوي في الكلاـ بكو :  فالفعل المعلوم
 ضمنً رفع متحرؾ ، فإف كاف – الذم قبل آخره ألف –كإذا اتصل بابؼاضي الثلاثي المجرد ابؼعلـو 
بظي توي  (: ضم أكلو ، بكو. )ساـ ، يسـو ، كراـ يرـك ، كقاد يقود  (:بكو _  )فعل يفعل  (من باب 
. )الأمر ، كريمتي ابػنً ،كقيدتي ابعيش 
أك من باب . )باع يبيعي كجاء يجيء ، كضاـ يضيم  (:  بكو – )فعل يفًعل (كإف كاف من باب 
بعتو ، كجئتو ، كضمت  (: كسر أكلو ، بكو - )ناؿ ينيل ، كخاؼ يخيف  (:  بكو – )فىًع ًِ ؿى يفعل
. )ابػائن ، كنلت ابػنً كخفت الله 
إما :  مالم ييذكر فاعلو في الكلاـ بل كاف بؿذكفا لغرض  من الأغراض :والفعل المجهول 
للإيجاز ، اعتمادا على ذكاء السامع ، كإما للعلم بو ، كإما للجهل بو ، كإما للخوؼ عليو ، كإما 
للخوؼ منو ، كإما لتحقنًه ، فتكـر لسانك عنو ، كإما لتعظيمو تشريفا لو فتكرمو أف يذكر ، إف 
. فعل مالا بنبغي بؼثلو  أف يفعلو ، كإما لإبهامو على السامع
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 33 
: أك غنً صحيح ، مثل   )يكـر المجتهد (  :كينوب عن الفاعل بعد حذفو ابؼغعوؿ بو ، صر ا، مثل
، أك ابؼصدر ،  )سكنت الدار كسهرت الليلة  (: ، أك الظرؼ ، مثل  )أحسن فيحسن إليك  (
. )سنًي سنًه طويل  (: مثل 
 
 03.صحيح كمعتل:  إلى قسمنٌ – باعتبار قوة أحرفو كضعفها –ينقسم الفعل 
. )كتب ككاتب  (: ماكانت أحرفو الأصلية أحرفان صحيحة مثل : فالصحيح 
. سالم ، كمهموز، كمضاعف: كىو ثلاثة أقساـ 
كتب كذىب  (: كلا همزة ، كلا مضعفا ، مثل .مالم يكن أحد أحرفو الأصلية حرؼ علة : فالسالم 
. )كعلم 
. )كعد كقاؿ كرمى(: ماكاف أحد أحرفو الاصلية حرؼ علة ، مثل  : والفعل المعتل
. مثاؿ،كأجوؼ، كناقص ، كلفيف:كىو أربغة أقساـ 
. كوعد ككًرثى : ماكانت فاؤه حرؼ علة : فابؼثاؿ 
. ماكانت عينو حرؼ علة كقاؿ كباع: كالأجوؼ 
. ماكانت لامو حرؼ علة كرضي كرمى: كالناقص 
.   )طول ككفى  (: ماكاف فيو حرفاف من أحرؼ العلة أصلياف ، بكو : كاللفيف 
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 35-25. ، صنفس ابؼرجع  
 43 
كابؼراد , كحكمو الرفع , أك شبهو , على طريقة فػىعىلى , ابؼسند إليو فعل , الاسم : الفاعل فهو . ب
أم  )يعجبني أف تقـو(بكو , كابؼؤكؿ بو  )قاـ زيد(: بكو, ما يشمل الصريح : بالاسم 
 13.قيامك
 
 23.ابعملة الإبظية ىي كٌل بصلة تتركب من مبتدأ كخبرو . 2
أك كصف رافع , بـبرعنو , بؾرد عن العوامل اللفظية أكبدنزلتو , ابؼبتدأ ىي إسم أك بدنزلتو . أ
 33.)بؿمد نبينا(ك  )الله ربنا( :فالاسم بكو. بؼكتفى بو
, فخرج فاعل الفعل , ابػبر ابعزء الذم حصلت بو الفائدة مع مبتدأ غنً الوصف ابؼذكور . ب
. كفاعل الوصف, فإنو ليس مع ابؼبتدأ 
. )ىذا زيد (بكو , كابؼفرد إما جامد فلا يتحمل ضمنً  ابؼبتدأ. كإما بصلة, كىو إما مفرد 
 43)ىو الله أحد (بكو, فلا برتاج إلى رابط, كابعملة إما نفس ابؼبتدأ في ابؼعنى 
 53:قد يأتي ابػبر: سلاـ على حاقد ثانر أنواع ابػبر: إذا أفادت الٌدعاء
خبره : مبتدأه مرفوعه كعلامة رفعو الضمة الظاىرة، نافعه : العلم نافعه، العلم: مفردان . 1
. مرفوعه كعلامة رفعو الضمة
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 ِْٔ. المجلد الأكلى، صشرح ابن عقيل، بؿمد بؾي الدين عبد ابغميد،  
23
 ِْ .ص, نفس ابؼكافالنحو الواضح، على ابعاـر كمصطفى امنٌ،  
33
) ُْٗٗمكتب البحوث كالدراسات،: بنًكت لبناف(أكضح ابؼسالك إلى الفية بن مالك، بصاؿ الدين عبد الله بن ىشاـ الأنصارم ابؼتوفينة،  
 ُٖٔ. ص
43
 ۹ْ -ْٕ. ، صنفس ابؼرجع 
53
 94. ص )3002الطباعة على احاسوب، : مصر ( قواعد اللغة العربية ابؼبسطة الطبعة الثالثة، ؛ عبد اللطيف السعيد،  
 53 
مبتدأه مرفوعه كعلامة رفعو الضمة : ابؼدرسة ساحتها كاسعة،ابؼدرسة: بصلةن ابظية. 2
 مرفوعه كعلامة رفعو الضمة الظاىرة كابؽاء ضمنًه متصله : الظاىرة،ساىتها
مبتدأه ثافو
خبره مرفوعه كعلامة رفعو الضمة : مبنيه على الفتح في بؾل جٌر بالإضافة،كاسعةه 
. الظاىرة
مبتدأه مرفوعه كعلامة رفعو الضمة الظاىرة، : ،الطالب)يدرس(الطالب : بصلةن فعلية. 3
فعل مضارعه مرفوع كعلامة رفعو الضمة،كالفاعل ضمنًه مستتره جوازنا تقديره : يدرسي 
. ىو،كبصلة يدرس في بؿل رفعو خبر
مبتدأه مرفوعه كعلامة : العصفوري . جارنا كبؾركرناؾ العصفوري على الشجرة: شبو بصلة. 4
جار كبؾركر كعلامة جرِّه الكسرةي الظاىرةي متعلقاف بابػبر : رفعو الضمة، على الشجرة ً
مبتدأه مرفوعه كعلامة : الكتاب: الكتابي فوؽ الطاكلة: أك ظرفان . المحذكؼ كقد نابا عنو
مفعوؿ فيو ظرؼي مكاف منصوب كعلامة نصبو الفتحة،متعلقه : رفعو الضمة، فوؽ
. مضاؼه إليو بؾركره كعلامة جرِّه الكسرة الظاىرة: الطاكلة. بخبر بؿذكؼ ناب عنو
 
الّتمييز بين الجملة الفعلّية والجملة الإسمّية .  ج
:       يتميز الفعل عن الاسم بأربع علامات
. )تباركت (أك بـاطبان بكو  )قمت  (کمتكلمان كاف , تاء الفاعل . ُ    
.  فأما ابؼتحركة فتختص بالاسم كقائمة,)كقعدت , قامت  (کتاء التأنيث الساكنة . ِ    
 .كبهذه ريد على من قاؿ إف ىاًت كىتػىعىاؿى ابظافعلنٌ, كقومي: ياء ابؼخاطبة . ّ    
 63 
 . )لييسجنن كليكونان  (: بكو : نوف التوكيد شديدةن أك خفيفةن . ْ
 
:  يتميز الاسم عن الفعل بخمس علامات
: بكو, لأنو قد يدخل في اللفظ على ماليس بو باسم , كليس ابؼراد بو حرؼ ابعر,  ابعر.ُ    
 )عجبتي من أف قيمتى (
فخرج بقيد السكوف ,نوف ساكنة  تلحق الاخر لفظان أك لاخظان لغنً توكيد: كىو ,  التنوين .ِ    
. للمرتعش ً )رعشن ً(ك, للطفيلي )ضيفن ً(النوف في 
بكو ,تدخل في اللفظ على ماليس باسم )يا(كليس ابؼراد بو دخوؿ حرؼ النداء لأف ,  النداء .ّ    
 )ألا يسجدكا()ياليت قومي(: 
ما أنت  (فأما ابؼوصولة فقد تدخل على ابؼمضارع كقولو , كالفرس كالغلاـ,  أؿ غنً ابؼوصولة.ْ    
بابغكم الترضى حكومتو 
في  )كأنا)قمت(كذلك كما في , أف تنسب إليو مابرصل بو الفائدة: كىو ,  الإسناد إليو.ٓ    




العوامل المؤثرة على حصول قدرة الطلبة  .   د
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 ْٔ-ّٕ. ، صنفس ابؼرجع 
 73 
 يذكر ”aynihuragnepmeM gnay rotkaF-rotkaF nad rajaleB “سلاميتوا في كتابو 
العامل . كىي العامل الداخلي كالعامل ابػارجي, العناصر التي تؤثر على الدرس بؿسوب من زمرتنٌ
ابػارجي ىي العوامل للمدرس  تشمل على ابػلفية التعليمية كابػبرات التعليمية كالقدرة على تنفيذ 
 73.الأساليب ابؼستخدمة
العوامل ابؼقصودة ىنا ىي ابؼشكلات التي تؤثر قدرة الطلبة على التمييز بنٌ ابعملتنٌ الفعلية 
. كالابظية لطلاب الفصل الثامن في ابؼدرسة الثانوية ابغكومية بنجرسلاتن
كالعوامل . ىناؾ عاملاف يأثراف قدرة الطلبة، كهما العوامل الدخيلية كالعوامل ابػرجية
الداخلية برتوم على الرغبة كالدافع كعادة التعلم، أما العوامل ابػارجية ىي ابؼدرس كالأجهزة كالتربية 
. الزائدة
 العوامل الداخلية .1
الرغبة ىي عاملة مهمة في ترقية بقاح التعلم، فلذلك إذا أراد أحد أف يتعلم اللغة العربية . )أ
.  جيدا فعليو أف يستحق الرغبة القوية
 83رأم أليسوؼ صبرم أف الرغبة ىي ميل الإنساف ليهتم الشيء كذكره مستمرا
الرغبة ىي صفة نسبية في نفس أحد، كىي عاملة مهمة كبؽا " كقاؿ بؿمد عزيز عثماف 
. تأثنًة كبنًة للتعلم لأف بها يعمل الفرد ما يرغب فيو كبغنًىا لا يعمل الفرد ما لا يرغب فيو




 ِ. ص  )ٓ۹۹ُ, بنا أكسارا: جاكرتا(,  aynihuragnepmeM gnay rotkaF-rotkaF nad rajaleB, سلاميتوا 7
 
 satlukaF NIAI lanoisaN mulukiruK nakrasadreB nakididneP igolokisPأليسوؼ صبرم، . ـ. ح. 83
 72.، ص)6991فيدماف علمو جايا، : جاكرتا(، hayibraT
 83 
كبالرغبة القوية فسهل الإىتماـ . إذف، الرغبة ىي ميل قلب أحد الكبنً دكره ىي التعلم
بؼقابلة الدرس الذم علمو ابؼدرس كضده إذا لا يرغب الفرد في الدرس الذم علمو ابؼدرس فصعب 
: عليو أف يهتم الدرس أك شرح ابؼدرس، كما قاؿ أليسوؼ صبرم
الطالب الذم يرغب في الدرس يدفع دائما للتعلم بابعد كبخلاؼ ذلك التلاميذ الذم " 
 93فيتعلم بغنً ابعد لعدـ الدافع )بغنً الرغبة(يقابل الدرس فحسب 
 الدافع. )ب
الدافع ىو عامل مهم في التعلم كبالدافع نشط الفرد في التعلم لأنو يدفع ك رؾ همة 
. الفرد
 04.الدافع ىو الظاىرة النفسية التي تدفع الإنساف لفعل مايريد أك  تاج أك يدفعو
الدافع ىو تغنً القوة في نفس أحد كيظهر بوجود الفعاؿ : "قاؿ شيف البحرم بصاراه 
 14".ك الرجعة لنيل ابؽدؼ )الشعور(
كظهور الدافع لوجود ابؽدؼ من عمل يعملو . كل عمل يعمل لن يفرؽ من الدافع
ككذلك  تاج الدافع في مهارة الكتابة، إذا كاف الدافع . أحد، إذا يلغ ابؽدؼ جيدا فاقتنع
.  كبنًا فابغاصل لنيل مهارة الكتابة كبنًا أيضا
 عادة التعلم.  )ج
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يتعلق بقاح التعلم اللغة العربية بعادة التعلم ابعيدة كىي الإجتهاد كالنشاط كالتمرينات 
يجب أف تعود عادة التعلم مبكرة كمستمرة كليست بؼقابلة الإمتحاف أك الإختبار أك حينما 
يوجد الواجب ابؼنزؿ فحسب كلكن تكوف في كل يـو لأنو مفتاح النجاح في التعلم 
 .كتساعد التقدـ في نيل بقاح التعلم كفي مهارة الكتابة خصوصا
للوصوؿ إلى ىدؼ التعلم كىو تغنً السنًة، فلابد لأحد أف يستعمل السليكة أك 
عادة التعلم أك . الطرؽ ابؼستعملة سوؼ تكوف عادة لأحد إذا استعملها مستمرة. الطريقة
. طريقة ابعميلة سوؼ  صل إلى نتيجة بصيلة أيضا، لأنها تؤثر على التعلم كنتيجة التعلم
: عما العادة ابعميلة في التعلم منها
 صناعة ابعدكؿ. )1
 القراءة كجعل الكتابة. )2
 مطالعة مادة الدرس. )3
 الدقة. )4
 24تأدية الوظيفة . )5
عامل ابؼدرس . 2
عملية تعليمية . أ
لأنو يؤدم أحد من الشركط، كما . عامل الذم يعدضو على النجاح يعني خلفية التدريس
: يأتي
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 67. ، صابؼرجع السابقسلاميتو،   .  
 04 
الشركط الإدارم  .1
 الشركط الصناعي .2
 الشركط النفسي .3
 34الشركط الفيزياء .4
خبرة التدريس . ب
كابؼدرس ذكم ابػبرة . الأفضل من ابؼدرس أقل من ابػبرة. على العمـو ابؼدرس ذكم ابػبرة
ثم يسعى الإىتماـ على الطلاب على مستول التطور . دائما يسعى دفع الطلاب على قدرتهم
. كتفريق الأفراد للطلاب
 
قدرة كسائل الإيضاح . ج
في بؿاكلة إنهاض رغبة الطلاب على مادة التدريس بحيث .   طريقة أحد من العوامل ابؼسيطرة
أمتمبوف يقترح أف ابعمع بنٌ . أ. كما في السابق قاؿ ف. دكافع الطلاب  كيولد نتائج باىر
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 الذاتي والموضوع للبحث . أ
الذاتي . ١
 الذاتي في ىذا البحث ىو طلبة  ابؼدرسة الثانوية ابغكومٌية بنجر سلاتن في الفصل الثٌامن 
. شخصان ٓ۷۱كعددىم  ) 9۰۰٢ – 8۰۰٢السنة (
 موضوع البحث. ٢
أٌما موضوعها فهو قدرتهم على الٌتمييز بنٌ ابعملة الفعلية كابعملة الابظية كالعوامل اٌلتي 
. تؤثٌر على تلك القدرة
 
البيانات ومصدرها . ب
انات البي. ١  
  :أٌما البيانات الأصلٌية في ىذه البحث يسعى بغتراـ الدرس اللغة العربٌية فيما بنٌ ذلك 
: البيانات الأساسية  )    أ
كىي قدرة الطلبة على الٌتمييز بنٌ ابعملتنٌ  الفعلية كالابظية التي يتضمن فهم تعريف . 1
 .ابعملتنٌ الفعلية كالابظية مع إتياف الأمثلة الصحيحة من كلا ابعملتنٌ
 
 24 
: البيانات عن العوامل اٌلتي تؤثٌر تلك القدرة أٌم ابؼهارة اٌلتي تتضمن على. 2
عامل الطٌالب  )أ   
.  ترٌدد ابغضور الطٌالب. 1
. الٌدافع للٌتعٌلم. 2
. عمل الواجب ابؼنزلي للغة العربٌية. 3
الاىتماـ الطلاب إلى مادة ابعملة الفعلية كالابظية . 4
كفاية بـازنة الكتب ابؼهمة في ابؼكتبة . 5
 عامل ابؼدٌرس )ب
. خلفٌية ابؼدٌرس. 1
. خبرة الٌتدرس. 2
. القدرة على إستخداـ كسائل الايضاح. 3
البيانات الفرعية  )ب
: كىي برتوم على.    ىذه البيانات لدعم البيانات الرئيسية
 التصوير العاـ عن مكاف البحث .ُ  
.  بيانات عدد ابؼدٌرسنٌ كابؼوظٌفنٌ في ابؼدرسة الثانوية  ابغكومية بنجرسلاتن.ِ  




  مصدر البيانات .٢
: فهي, فتتحصل الباحثة من مصادر البيانات, لتحٌصل البيانات
 ابؼستجبوف، يعني كل طلبة من الفصل الثامن في ابؼدرسة الثانوية ابغكومٌية بنجرسلاتن بعدد )أ  
.   طالبان 571
 ابؼخٌبركف، كىم رئيس ابؼدرسة كمعلم اللغة العربية كابؼوظفنٌ طلبة الفصل الثامن في ابؼدرسة )ب 
. الثانوية ابغكومية بنجرسلاتن
 الوثائق، كىي ابؼلاحظات عن عدد ابؼدرسنٌ كابؼوظفنٌ لطلبة  الفصل الثامن في ابؼدرسة )ج 
  .الثانوية ابغكومية بنجرسلاتن
 
جمع البيانات  أساليب. ج
 :بعمع البيانات فتعمل الباحثة الطرؽ كما تلي
الإختبار، تستعمل لتحفر الببيانات عن قدرة الطلبة الفصل الثامن على التمييز بنٌ ابعملتنٌ . ُ
 .الفعلية كالابظية في ابؼدرسة الثانوية ابغكومية بنجرسلاتن
ابؼلاحظة، تستعمل لتلاحظ عن تصوير العاـ عن مكاف البحث كيف كانت الدركس ابعملة . ِ
كالعوامل التّ , الفعلية  كالابظية  لطلبة الفصل الثامن في ابؼدرسة الثانوية ابغكومية بنجرسلاتن
تؤثرىا كأحواؿ ابؼدرسنٌ كابؼوظفنٌ بابؼدرسة الثانوية ابغكومية بنجرسلاتن كأحواؿ طالب الفصل 
الثامن في ابؼدرسة الثانوية ابغكومية بنجرسلاتن كأحواؿ الوسائل كالأجهزة للمدرسة الثانوية 
 .ابغكومية بنجرسلاتن 
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الإستبياف، تستعمل لتحفر البيانات عن العوامل التّ تؤثر على قدرة الطلبة الفصل الثامن على . ّ
 .  التمييز بنٌ ابعملتنٌ الفعلية كالابظية في ابؼدرسة الثانوية ابغكومية بنجرسلاتن
التوثيق، فستعمل لتحفر البيانات عن عدد طالب الفصل الثامن في ابؼدرسة الثانوية ابغكومية . ْ
. بنجرسلاتن كعدد ابؼدرسنٌ كابؼوظفنٌ بابؼدرسة الثانوية ابغكومية بنجرسلاتن
ابؼقابلة الشخصية، تستعمل لتحفر البيانات عن قدرة الطالب الفصل الثامن على التمييز بنٌ .5
. ابعملتنٌ الفعلية كالابظية في ابؼدرسة الثانوية ابغكومية بنجر سلاتن
 
مصفوفة 
 .البيانات، ومصدرها، وأساليب جمعها
 أسلوب بصع البيانات مصدر البيانات البيانات النمرة
  :البيانات الأساسية فهي ُ
قدرة الطلبة على التمييز بنٌ ابعملتنٌ .ُ
الفعلية كالابظية لطالب الفصل الثامن في 
 ابؼدرسة الثانوية ابغكومية بنجرسلاتن
العوامل التي تؤثر على قدرة الطلبة .ِ
الفصل الثامن في ابؼدرسة الثانوية ابغكومية 












الاختبار كابؼقابلة الشخصية 
 كابؼلاحظة
 54 
: البيانات الفرعية فهي ِ
أحواؿ تاريخ ابؼدرسة الثانوية ابغكومية 
 بنجرسلاتن
أحوؿ ابؼوظفنٌ بابؼدرسة الثانوية ابغكومية 
 بنجرسلاتن
أحوؿ الطالب بابؼدرسة الثانوية ابغكومية 
 بنجرسلاتن
أحوؿ الأجهزة للمدرسة الثانوية ابغكومية 
 بنجرسلاتن
 
 الوثائق كرئيس ابؼدرسة
 
 الوثائق كرئيس ابؼدرسة
 







 التوثيق كابؼقابلة الشخصية
 
 التوثيق كابؼقابلة الشخصية
 





أساليب معالجة البيانات وتحليل البيانات . د
أسلوب معابعة البيانات  . ١
: يعني,         أسلوب معابعة البيانات أربعة أساليب
 ىو أف تفتش الباحثة البيانات المجتمعة بؼعرفة البيانات كاملة أـ لا: التحرير  . أ
 .يعني أف تنقسم لتفريق البيانات: تقسيم البيانات.  ب
  ثم تدخل البيانات في ابعداكؿ بؼعرفة تكرر الإجابة, بعد تفريق البيانات: جدكؿ البيانات
 أسلوب برليل البيانات. ِ





 تصميم القياس . ه
لتسهيل بذميع كبرليل البيانات في ىذه ابؼدرسة الثانوية ابغكومية بنجرسلاتن، فإف الكاتبة 
: برديد ابؼبادئ لتوجيو القياس كالبيانات التالية
القدرة على التمييز بنٌ عدد من الطلاب سيتم التحقق فيها خلاؿ إعطاء إستبياف بعميع . ُ
كما يتضمن الإستبياف عشركف سؤالان يتعنٌ من . طلاب الفصل الثامن في دركس اللغة العربية
: ابعملة الفعلية كالابظية من الأكتاد التالية
 ِ‚ٓكل كلمة تعطى قيمتها . أ
 ۰ُكل سؤاؿ يعطي بصلة قيمتها . ب
إذاكاف الطالب إستطاع أف يجيب عن السؤاؿ كلها صحيحة نعطي بصلة قيمتها                         . ج
.  ََِكابعملة كلها . ۰۰ُ كابعملة الابظية قيمتها ۰۰ُيتكوف من ابعملة الفعلية قيمتها 
 
بفتاز % =002%-081 :كالتفسنً ىي
جيد جٌدا % =061 %-971
جيد % =041%-951
كاؼ % =021%-931
ضعيف  % =001%-911
ضعيف جٌدا %          =1%-99
. ىو أف يفسر البيانات في جدكلتها بالرتبة
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 إجراءات البحث .و
:     يعمل ىذا البحث، ىي
 درجة أكلى . أ
 ابؼلاحظة الأكلى إلى مكاف البحث .1
 الإستشارة إلى المحاضر الناصح.  2
تفويض إقتراح البحث إلى مكتب البحث في كلية التربية بجامعة أنتسارم الإسلامية . 3
 .ابغكومية بنجر ماسنٌ
  درجة إستعدادية . ب
 ندكة إقتراح البحث. 1
 إقتراح البحث بعد الندكة .2
 إستطلاب رسالة البحث العلمي إلى عميد كلية التربية .3
 تفويض رسالة البحث العلمي إلى مؤسسة القدر بؽذا البحث .4
 .كالوثائق, كابؼلاحظة, كحك ابؼقابلة, استعداد التجربة  .5
درجة عملية . ج
تصل المجيب كابؼخبر بالطريقة ابؼستعملة . 1
إبصاع البيانات في ابؼكاف . 2
بذهيز البيانات كبرليلها . 3
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درجة إخبارية . د
إستشارة مع المحاضر ابؼرشد لتصحيح البحث . 1 
ترتيب حاصل البحث . 2  



















التصوير العام عن مكان البحث . أ
 ٓ۱بني ىذه ابؼدرسة في تاريخ  , تاريخ بناء ابؼدرسة الثانوية  ابغكومية بنجرسلاتن. ُ
. منذ تأسسها ىذه ابؼدرسة. ـٓ۹۹۱نوفمبر
إستعماؿ ىذه ابؼدرسة ربظيان مع خركج رسالة القرار من ابؼؤسسة التربوية كالثقافية  بدأ )أ
. ـٓ۹۹۱ في السنة  ُٓٓبنجرماسنٌ رقم  
: كىي كالآتي ,من شارع أبضد ياني۷كلم  ىذه ابؼدرسة تقع في الشارع مهليغام )ب
. في جهة الشماؿ للمدرسة فيها بؾمع سكني .1
. في جهة ابعنوب للمدرسة فيها مستوطننٌ كمقيمنٌ. 2
. في جهة الشرؽ للمدرسة فيها مدرسة الإبتدائية ابغكومية في شارع مهليغام )ج
. في جهة الغرب للمدرسة فيها حدكد بؾمع سكني )د
: ىذه ابؼدرسة تشمل على فرعنٌ 
الشارع باكتي /ابؼدرسة الثانوية ابغكومية بنجرسلاتن تقع في الشارع فاموركس دالم .1
 منطقة بنجر
 ابؼدرسة الثانوية ابغكومية بنجرسلاتن تقع في الشارع مهليغام .2
 05 
فالذم يكوف مكاف بؽذا البحث ىي ابؼدرسة التي تقع في الشارع مهليغام منطقة 
بنجر 
 أٌما مدير ابؼدرسة الثانوية ابغكومية بنجرسلاتن في شارع مهليغام إبظو دكتورندكس 
. أبضد بيهقي
 
أحواؿ الرئيس في ابؼدرسة الثانوية ابغكومية بنجرسلاتن . ۲
منذ يرسم ابؼدرسة الثانوية ابغكومية بنجرسلاتن إلي اليـو قد تبدلت مرحلة الرائيسية بؽذه 
: ابؼدرسة بطس مرات ليتم الفهم عن ىذا فانظر إلى ابعدكاؿ الآتي
 أحواؿ الرئيس ابؼدرسة الثانوية ابغكومية بنجرسلاتن 1. 4ابعدكؿ 
مرحلة الرئيسية الإسم الرقم 
 7991-6991عبد ابعواد أنصرم، ب أ  1
 4002-7991ابغاج نور أجدين، ب أ  2
 6002-4002ابغاجة جهرية، أ ـ د  3
 8002-6002الدكتورندكس ابغاج حرمدين النور  4
إلى اليـو -8002الدكتورندكس أبضد بيهقي  5
رئيس ابؼدرسة ك قسم الإدارة بابؼدرسة الثانوية ابغكومية بنجرسلاتن :مصدر البياف
 أحواؿ ابؼوظفنٌ كابؼدرسنٌ في ابؼدرسة الثانوية ابغكومية بنجرسلاتن. 3
 66أما أحواؿ ابؼوظفنٌ كابؼدرسنٌ بابؼدرسة الثانوية ابغكومية بنجرسلاتن ابعنوبية عددىم 
: نفرا، ليتم الفهم عن ىذا فانظر إلى ابعدكاؿ الآتي
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 أحواؿ ابؼوظفنٌ كابؼدرسنٌ بابؼدرسة الثانوية ابغكومية بنجرسلاتن السنة الدراسية 2. 4ابعدكؿ 
 9002-8002
البيان الوظيفة الإسم الرقم 
ابؼوظف ابغكومي رئيس ابؼدرسة الدكتورندكس أبضد بيهقي  1
ابؼوظف ابغكومي ابؼدرس الثابت أ .ابغاج عبد ىدم أحد، ب 2
ابؼوظفة ابغكومي ابؼدرسة الثابتة الدكتورندة عدكية  3
ابؼوظفة ابغكومي ابؼدرسة الثابتة أ .ابغاجة كوسنواتي أكا، ب 4
ابؼوظفة ابغكومي ابؼدرسة الثابتة الدكتورندة ابغاجة زريدا  5
ابؼوظفة ابغكومي ابؼدرسة الثابتة الدكتورندة يورني  6
البيان الوظيفة الإسم الرقم 
ابؼوظفة ابغكومي ابؼدرسة الثابتة الدكتورندة نور أديلياني  7
ابؼوظفة ابغكومي ابؼدرسة الثابتة الدكتورندة ابغاجة مريدة  8
ابؼوظفة ابغكومي ابؼدرسة الثابتة الدكتورندة ابغاجة كشفية  9
ابؼوظفة ابغكومي ابؼدرسة الثابتة الدكتورندة ابغاجة جهنًية  01
ابؼوظفة ابغكومي ابؼدرسة الثابتة الدكتورندة فوجينور  11
ابؼوظفة ابغكومي ابؼدرسة الثابتة الدكتورندة سرم أميتي  21
ابؼوظفة ابغكومي ابؼدرسة الثابتة د .ؼ.شفريانا كرتيكا، س 31
ابؼوظف ابغكومي ابؼدرس الثابت غ .أ.صفا، س 41
ابؼوظف ابغكومي ابؼدرس الثابت غ .أ.أحياني، س 51
ابؼوظفة ابغكومي ابؼدرسة الثابتة غ .أ.نورمليانا،س 61
ابؼوظفة ابغكومي ابؼدرسة الثابتة د .ؼ.معوية،س 71
ابؼوظفة ابغكومي ابؼدرسة الثابتة د .ؼ.ركبظليانا،س 81
ابؼوظفة ابغكومي ابؼدرسة الثابتة د .ؼ.حيني كدياتي،س 91
ابؼوظفة ابغكومي ابؼدرسة الثابتة الدكتورندة ابغاجة نورجنة  02
ابؼوظفة ابغكومي ابؼدرسة الثابتة أ .سرة منصورة،ب 12
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ابؼوظفة ابغكومي ابؼدرسة الثابتة الدكتورندة مسني  22
ابؼوظفة ابغكومي ابؼدرسة الثابتة إ .د.ؼ.ركبظلينة،س 32
ابؼوظفة ابغكومي ابؼدرسة الثابتة إ .د.ؼ.يولد لطفية، س 42
ابؼوظفة ابغكومي رئيسة قسم الإدارة أ .مورنياتي،ب 52
ابؼوظفة ابغكومي ابؼدرسة الثابتة د .ؼ.يوليا خنًية،س 62
ابؼوظفة ابغكومي ابؼدرسة الثابتة أ .أمنة أمبرم،ب 72
ابؼوظفة ابغكومي ابؼدرسة الثابتة د .ؼ.سفتي رفانا،س 82
البيان الوظيفة الإسم الرقم 
ابؼوظفة ابغكومي ابؼدرسة الثابتة د .ؼ.نكاتياـ،س 92
ابؼوظفة ابغكومي ابؼدرسة الثابتة د .ؼ.بودم أرمياتي،س 03
ابؼوظفة ابغكومي ابؼدرسة الثابتة د .ؼ.ابغاجة نورىدية،س 13
ابؼوظفة ابغكومي ابؼدرسة الثابتة د .ؼ.ابغاجة زىرية،س 23
ابؼوظفة ابغكومي قسم الإدارة ربية العدكية  33
ابؼوظفة ابغكومي قسم الإدارة حفيفة  43
ابؼوظف ابغكومي ابؼدرس الثابت الدكتورندس زين الفناني  53
ابؼوظفة ابغكومي ابؼدرسة الثابتة د .ؼ.سيسي دمواني،س 63
ابؼوظفة ابغكومي ابؼدرسة الثابتة د .ؼ.كاحدة،س 73
ابؼوظفة ابغكومي ابؼدرسة الثابتة د .ؼ.سلفينامرياني،س 83
ابؼوظف ابغكومي ابؼدرس الثابت إ .د.ؼ.أبضد عافندم،س 93
ابؼوظف ابغكومي ابؼدرس الثابت د .ؼ.فتح ابؽداية،س 04
ابؼوظف ابغكومي ابؼدرس الثابت د .ؼ.ابغاج زين العارفنٌ، س 14
ابؼوظفة ابغكومي ابؼدرسة الثابتة غ .أ.ابغاجة ربية العدكية،س 24
ابؼوظف ابغكومي ابؼدرس الثابت رفع بصنًم  34
ابؼوظفة ابغكومي قسم الإدارة غ .أ.ابغاجة نورابؽدل،س 44
ابؼوظفة ابغكومي قسم الإدارة نورماكاتي  54
ابؼوظفة ابغكومي ابؼدرسة الثابتة د .ؼ.رينا إرليناكاتي،س 64
 35 
ابؼوظف ابغكومي ابؼدرس الثابت د .ؼ.حسبي ك ي،س 74
ابؼوظف غيابغكومي ابؼدرس غنً الثابت بؿمد رضواف  84
ابؼوظف ابغكومي ابؼدرس الثابت د .ؼ.مكمور، س 94
ابؼوظف غنً ابغكومي ابؼدرس غنً الثابت إ .د. ؼ. عبد الشهيد، س 05
البيان الوظيفة الإسم الرقم 
ابؼوظفة غنً ابغكومي ابؼدرسة غنً الثابتة ىػ .ابغاجة حرتينا س، س 15
ابؼوظف غنً ابغكومي ابؼدرس غنً الثابت ضفواني  25
ابؼوظف غنً ابغكومي ابؼدرس غنً الثابت حتياالنور  35
ابؼوظفة غنً ابغكومي ابؼدرسة غنً الثابتة حرناكاتي  45
ابؼوظف غنً ابغكومي ابؼدرس غنً الثابت غ . أ. شفرالدين، س 55
ابؼوظفة غنً ابغكومي ابؼدرسة غنً الثابتة د .ؼ.إرني كاحدة، س 65
ابؼوظف غنً ابغكومي ابؼدرس غنً الثابت عبدالسلاـ  75
ابؼوظف غنً ابغكومي ابؼدرس غنً الثابت ج .ابغاج كشف الله سركرم، ؿ 85
ابؼوظفة غنً ابغكومي ابؼدرسة غنً الثابتة د .ؼ.ستي حريواتي، س 95
ابؼوظف غنً ابغكومي ابؼدرس غنً الثابت إ .د.ؼ.أندم ىدايت، س 06
ابؼوظف غنً ابغكومي ابؼدرس غنً الثابت إ .د.ؼ.قمرالدين، س 16
ابؼوظف غنً ابغكومي ابؼدرس غنً الثابت د .ـ.منوير أحكاـ، أ 26
ابؼوظف غنً ابغكومي ابؼدرس غنً الثابت د .ـ.بؿمد عدم، أ 36
ابؼوظف غنً ابغكومي ابؼدرس غنً الثابت دركاسي  46
ابؼوظف غنً ابغكومي ابؼدرس غنً الثابت أبضد ديلامي  56
ابؼوظف غنً ابغكومي ابؼدرس غنً الثابت ابغاج أرفياف  66
قسم الإدارة في ابؼدرسة الثانوية ابغكومية بنجرسلاتن : مصدر البياف
 أحواؿ ابؼوظفنٌ في ابؼدرسة الثانوية ابغكومية بنجرسلاتن. 4
 45 
أما أحواؿ ابؼوظفنٌ بابؼدرسة الثانوية ابغكومية بنجرسلاتن عددىم بطسة أنفر، ليتم الفهم 
: عن ىذا فانظر إلى ابعدكاؿ الآتي
 أحواؿ ابؼوظفنٌ بابؼدرسة الثانوية ابغكومية بنجرسلاتن 3. 4ابعدكاؿ 
الوظيفة الإسم الرقم 
رئيسة قسم الإدارة أ .مورنياتي، ب 1
قسم الإدارة ربيعة الأدكية  2
قسم الإدارة حفيفة  3
قسم الإدارة غ .أ.ابغاجة نورابؽدل، س 4
قسم الإدارة نورمواتي  5
قسم ابؼكتبة د .ـ.منوير أحكاـ، أ 6
قسم الإدارة في ابؼدرسة الثانوية ابغكومية بنجرسلاتن : مصدر البياف
أحواؿ ابؼدرسات اللغة العربية بابؼدرسة الثانوية ابغكومية بنجرسلاتن عددىم ثلاثة أنفر، ليتم  .5
 :الفهم عن ىذا فانظر إلى ابعدكاؿ الآتي
 أحواؿ ابؼدرسات اللغة العربية بابؼدرسة الثانوية ابغكومية بنجرسلاتن 4. 4ابعدكؿ 
الفصل الدرس الإسم الرقم 
ىػ، ؼ، غ : الثانياللغة العربية الدكتورندة ابغاجة زريدا  1
د، ىػ، ك، ز، ح : الثالث
أ، ب : الأكؿاللغة العربية الدكتورندة ابغاجة جهنًية  2
أ، ب، ج : الثاني
أ، ب، ج : الثالث
د : ج، د، ىػ، ك، ز الثاني: الأكؿاللغة العربية غ .أ.ابغاجة ربية الأدكية، س 3
قسم الإدارة بابؼدرسة الثانوية ابغكومية بنجرسلاتن : مصدر البياف
 أحواؿ الطلاب في ابؼدرسة الثانوية ابغكومية بنجرسلاتن. 6
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 طالبان ۰۲٤ـ  ۹۰۰۲-۸۰۰۲     للمدرسة الثانوية ابغكومية بنجرسلاتن في السنة الدراسية 
:                    فانظر ابعدكؿ الآتي, لتفصيل البياف. ابؼنفصل إلى أربعة عشرة فصلان 
   أحواؿ الطلاب للمدرسة الثانوية الإسلامية ابغكومية بنجرسلاتن في السنة 5. 4ابعدكؿ 
ـ ۸۰۰۲-۹۰۰۲الدراسية 
 أحواؿ التلاميذ بابؼدرسة الثانوية ابغكومية بنجرسلاتن 5. 4ابعدكؿ 
العدد البنات البنين الفصل الرقم 
 ۸۳ 12 61السابع أ  ۱
 73 22 51السابع ب  2
 62 61 01السابع ج  3
 33 61 71السابع د  4
 43 41 02السابع ىػ  5
 33 41 91السابع ك  6
 23 41 81السابع ز  7
 232 711 511العدد 
 73 81 91الثامن أ  8
 63 81 81الثامن ب  9
 63 61 02الثامن ج  01
 92 41 51الثامن د  11
 62 11 51الثامن ىػ  21
 82 11 71الثامن ك  31
 82 21 61الثامن ز  41
 82 11 71الثامن ح   51
 842 111 731العدد 
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 63 81 81التاسع أ  51
 53 02 61التاسع ب  61
العدد البنات البنين الفصل الرقم 
 63 91 71التاسع ج  71
 82 02 8التاسع د  81
 62 31 31التاسع ىػ  91
 62 41 21التاسع ك  02
 62 71 9التاسع ز  12









قسم الإدارة للمدرسة الثانوية ابغكومية بنجرسلاتن في السنة الدراسية : مصدر البياف 
ـ ۸۰۰۲-۹۰۰۲
 
أحواؿ الوسائل كالأجهزة في ابؼدرسة الثانوية ابغكومية بنجرسلاتن . 7
: أما الوسائل كالأجهزة ابؼوجودة في ىذه ابؼدرسة يمكننا أف ننظر إلى ابعدكؿ الاتي
 أحواؿ الوسائل كالأجهزة في ابؼدرسة الثانوية ابغكومية بنجرسلاتن ابعنوبية في 6. 4    ابعدكؿ 
ـ ۸۰۰۲-۹۰۰۲السنة الدراسية 
العدد الغرفة الرقم 
 ُغرفة  ناظرابؼدرسة  ُ
 ُغرفة الإدارة  ۲
 3





 ُغرفة الإرشاد  ٤
 ُغرفة ابغاسب  ٥
 ُغرفة ابؼنظمة  ٔ
 ُغرفة قسم صحة الطلاب  ۷
 ٤۱الفصل  ۸
 ۱معمل اللغة  ۹
 ۱معمل علم الطبيعي  ۰۱
 ۱معمل ابغاسوب  ۱۱
 ۱ابؼكتبة  ۲۱
 ۱ابؼصلى  ۳۱
 ٣ابؼقصف  ٤۱
 ۱ابؼيداف الرياضي  ٥۱
 ۱ابؼيضاءة  ٔ۱
 ۱دارابػلاء  ۷۱
 ۱ابؼيداف ابؼناسبات  ۸۱
 ۱ابؼيداف ابؼواقف  ۹۱
 
مؤسسا على البياف من قسم ابؼكتبة  بابؼدرسة الثانوية ابغكومية بنجرسلاتن في السنة الد راسية 
:  كتاب بتفصيل۰۰۰ِأف عدد الكتب ابؼوجودة في ىذه ابؼدرسة ىو , ـ۸۰۰۲-۹۰۰۲




عدد الكتاب نوع الكتاب النمرة 
 ََّكتاب ابغكاية ابؼواقعة  ُ
 ۰۰ٔكتاب ابغكاية ابػيالية  ۲
 ُِٖكتاب ابؼراجع  ۳
 ُٖٗكتاب الدرس  ْ
 ٠٠٠٢العدد 
-۹۰۰۲قسم ابؼكتبة بلمدرسة الثانوية ابغكومية بنجرسلاتن في السنة الدراسية : مصدر البياف
ـ ۸۰۰۲
 
 أحواؿ ابؼقابلة الشخصية .8
 أحواؿ ابؼقابلة الشخصية مع رئيس ابؼدرسة، كقسم الإدارة، كمدرسة اللغة العربية، 8. 4ابعدكؿ 
 .بابؼدرسة الثانوية ابغكومية بنجرسلاتن
اليوم والتاريخ البيان الإسم النمرة 
 9002-11-31ابعمعة رئيس ابؼدرسة أبضد بيهقي . درس 1
-12ابػميس كابعمعة مدرسة اللغة العربية حاجة جهنًة . درأ 2
 9002-11،02






تقديم البيانات . ب
بؼعرفة عن كيفية قدرة الطلبة  الفصل الثامن في ابؼدرسة الثانوية ابغكومية بنجرسلاتن كالعوامل   
ابزذت الباحثة في بصع البيانات ابؼتعلقة بها . التي تؤثرىا أدت الباحثة بحثا مساحيا إلى ىذه ابؼدرسة
. عدة طركؽ فهي الاختبار، كالاستبياف، كابؼلاحظة، كابؼقابلة الشحصية، كالتوثيق
بعد أف بصعت البيانات، عابعت الباحثة ىذه البيانات بسليكة التحرير، ثم التقسيم، ثم 
. التفسنً
بعد بصع البيانات كمعابعتها  عابعت الباحثة ىذه البيانات بسليكة التحرير، ثم 
 .التقسيم
أما البيانات التي كجدتها الباحثة كبصعتها ىي عن مهارة الكتابة لطلاب الفصل الثاني في 
: ابؼدرسة الثانوية ابغكومية بنجر سلاتن كالعوامل التي تؤثرىا، كىي بؿتوية على
قدرة الطلبة على الٌتمييز بنٌ ابعملة الفعلية كابعملة الابظية . ُ
بؼعرفة قدرة الطلبة على التمييز بنٌ ابعملة الفعلية كالابظية مهارة الكتابة لطلاب الفصل 
الثامن في ابؼدرسة الثانوية ابغكومية بنجر سلاتن، أدت الباحثة الاختبار في مادة ابعملة 
.  طالبان 571الفعلية كالابظية على الطالب الداخل في عينات البحث، كىم 
بعد تأدية الاختبار بصعت الباحثة قراطيش الطالب لتفتيش، فوجدت الباحثة النتائج كما 
: يلي
 معدؿ نتائج الاختبار لطلاب الفصل الثامن على فهمهم بعملة إبظية في 9. 4ابعدكؿ 
 9002-8002ابؼدرسة الثانوية ابغكومية بنجرسلاتن في السنة الدراسة 
 ـ
 06 
 معدؿ النتائج الاختبار لطلاب الفصل الثامن على فهمهم بعملة  الفعلية في 01. 4ابعدكؿ 
ـ 9002-8002ابؼدرسة الثانوية ابغكومية بنجرسلاتن في السنة الدراسة 
العدد تكرار الوقوع النتيجة النمرة 
العدد تكرار الوقوع النتيجة النمرة 
 004 4 001 1
 5.292 3 5.79 2
 0251 61 59 3
 0162 92 09 4
 5.7311 31 5.78 5
 071 2 58 6
 561 2 5.28 7
 061 2 08 8
 5271 32 57 9
 578 41 5.26 01
 087 31 06 11
 096 21 5.75 21
 572 5 55 31
 004 8 05 41
العدد تكرار الوقوع النتيجة النمرة 
 513 7 54 51
 552 6 5.24 61
 042 6 04 71









 57 3 52 91
 4024 37العدد 
 7.07 = 5.27321 : 571:معدل النتائج 
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 5.784 5 5.79 1
 059 01 59 2
 8421 31 69 3
 5.7841 71 5.78 4
 0201 21  58 5
 5.263 5 5.27 6
 019 31 07 7
 045 8 5.76 8
 526 01 5.26 9
 0441 42 06 01
 5.268 51 5.75 11
 036 21 5.25 21
 004 8 05 31
 58 2 5.24 41
 063 9 04 51
العدد تكرار الوقوع النتيجة النمرة 
 5.722 7 5.23 61
 06 2 03 71
 06 3 02 81
 4024 37العدد 
 71.76 = 5.55711 : 571:معدل النتائج 
 
  نتائج قدرة الطلبة على التمييز بنٌ ابعملتنٌ  لفصل الثاني في ابؼدرسة 11. 4ابعدكؿ 
ـ 9002-8002الثانوية ابغكومية بنجرسلاتن في السنة الدراسة 
العدد في ابؼائة تكرار الوقوع العبارة فترة النتيجة النمرة 
% 58.41 62بفتاز  081- 591 1
% 24.11 02جيد جٌدا  061- 971 2
% 17.31 42جيد  041- 951 3
% 24.11 02كاؼ  021- 931 4
 26 
% 82.62 64ضعيف    001-911 5
% 82.41 52ضعيف جٌدا  54- 901 6
 % 001 571العدد 
 
من ابعدكؿ السابق تعرؼ أف عدد الطالب ابؼعتبر بدمتاز في التمييز بنٌ ابعملةفعلية 
 طالبان أم 02منهم، كعدد الطالب ابؼعتبر بجيد جٌدا % 58.41 طالبان أم 62كالابظية 
منهم، كعدد % 17.31 طالبان أم 42منهم، كعدد الطالب ابؼعتبر بجيد % 24.11
منهم، كعدد الطالب ابؼعتبر بضعيف % 24.11 طالبان أم 02الطالب ابؼعتبر بكاؼ 
% 82.41 طلاب أم 52منهم، ك أما في العبارة الأخرل % 82.62 طالبا أم 64
. منهم
 
:  الكاتبة توجد نتيجة ىي, بناء على ابعدكؿ السابق
 001 x   71.76 + 7.07: قدرة الطلبة على التمييز ابعملتنٌ
 571         
 % 87                = 
: عوامل اٌلتي تؤثٌر على تلك القدرة أٌم ابؼهارة اٌلتي تتضمن . 2
   عامل الطٌالب )أ  
بؼعرفة الطلبة ستعرض الكاتبة ثلاثة عوامل للمؤشرات ترٌدد ابغضور الطٌالب   
. كالدافع للتعلم كعمل الواجب ابؼنزلي للغة العربية 
 36 
تردد ابغضور الطالب .ُ 
 في ىذه ابؼدرسة الثانوية ابغكومية بنجرسلاتن الطلبة يتعلموف اللغة العربية في 
يعني بصلة التدريس للغة العربية كلها بطسة ساعات في . الأسبوع ثلاث مرات 
. كل من الفصل الذين يتعلموف اللغة العربية. الأسبوع
درس اللغة من الممباشرة  ابؼواضيع  ة تطلب الطالب، الكاتبة نسبة  حضورعرؼلم 
 في الفصل الثامن الدكتورندة ابغاجة زريدا ك الدكتورندة ابغاجة جهنًية ك العربية
.  غ.أ.ابغاجة ربية الأدكية، س
 
: ىذا ابغاؿ  نستطيع من ابعدكؿ الآتي
 توزيع أف تكٌرر ابغضور الطلاب في الدرس اللغة العربية 21. 4ابعدكؿ 
توزيع تكٌرر فصيلة الرقم 
 ُٗ‚ْ َُٔدكاـ ابغضور  ُ
 ٔ‚ّ ُُ ضر أحيانان  ِ
 ِ‚ّ ْلم  ضر  ّ
 ََُ ُٕٓالعدد 
 في ابؼدرسة الثانوية الإسلامية بناءن على ابعدكؿ السابق يدٌؿ أكثر من الطلاب
% ٔ‚ّ%,  ُٗ‚ْ يظهر دكاـ ابغضور ـ۸۰۰۲-۹۰۰۲ابغكومية بنجرسلاتن في السنة الدراسية 




 حوافز ةنتائج مقابلات مباشرة مع الطلاب في الصف الثامن ، كجد الكاتب من
كيرجع ذلك جزئيا مثل دركس اللغة  . بؾموعة متنوعةمـ اللغة العربية قمفي تعل الطلاب
  .لغة القرآف الكريم القاعدة  لأف ىذه اللغةمثلان العربية ،
من   اللغة العربية دركسفأ يقولوف غرضهماللغة العربية ،  بوف الطلاب  لا  بعضك 
: ىذا ابغاؿ أف نستطيع من ابعدكؿ الآتي .قالصعب فهم
توزيع أف تكٌرر الدكافع للتعلم الطلاب في الدرس اللغة العربية 31. 4ابعدكؿ 
توزيع تكّرر فصيلة الرقم 
 ْٗ‚ّ ُٓٔمرتفع  ُ
 ّ‚ْ ٔأثناء  ِ
 ِ‚ِٗ ْمنخفض  ّ
 ََُ ُٕٓالعدد 
توزيع أف تكٌرر ابغضور الطلاب في الدرس اللغة العربية بناءن على ابعدكؿ السابق يدٌؿ 
أكثر في , ـ۸۰۰۲-۹۰۰۲في ابؼدرسة الثانوية الإسلامية ابغكومية بنجرسلاتن في السنة الدراسية 
ثم ٌمنخفض , )ّ‚ْ%( شخص ٔثم ٌأثناء أقسم من , )ْٗ‚ّ%(شخص ُٓٔأقسم من مرتفع 
). ِ‚ِٗ%( شخص ْأقسم من 
عامل الواجب ابؼنزلي للغة العربية . ۳
ثم على .  على معلم اللغة العربية تعطي كاجب ابؼنزلي للطلبة في نهاية التدريس
. ابؼعلم يتم التحقق الواجب ابؼنزلي في مقابلة أخرل مع الطلبة
. في الإجتماع ابؼقبل الذم أعطيناىا كواجب منزلي 
:  ىذا ابغاؿ أف نستطيع في ابعدكؿ الآتي
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 الطلاب في الدرس عامل الواجب ابؼنزلي للغة العربيةتوزيع أف تكٌرر 41. 4ابعدكؿ 
اللغة العربية 
توزيع تكٌرر فصيلة الرقم 
 ٕٗ‚ُ َُٕدكاـ العمل  ُ
- - يعمل أحيانان  ِ
 ِ‚ٗ ٓلم يعمل  ّ
 ََُ ُٕٓالعدد 
 في عامل الواجب ابؼنزلي للغة العربيةتوزيع أف تكٌرر بناءن على ابعدكؿ السابق يدٌؿ 
-۹۰۰۲الدرس اللغة العربية في ابؼدرسة الثانوية الإسلامية ابغكومية بنجرسلاتن في السنة الدراسية 




. الاىتماـ الطلاب إلى مادة ابعملة الفعلية ك الابظية. 4
 اىتماـ الطلاب إلى مادة الكتابة 51. 4ابعدكؿ 
العدد في ابؼائة تكرار الوقوع العبارة النمرة 
 % 17.14 37يهتمها دائما  1
 % 82.85 201يهتمها أحيانا  2
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من ابعدكؿ السابق يعرؼ أف عدد الطالب الذم يهتم إلى مادة ابعملة الفعلية 
 201منهم، كعدد الطالب الذم يهتمها أحيانا  % 17.14 طالبا أم 37كالابظية 




. كفاية بـازنة الكتب ابؼهمة في ابؼكتبة. 5
 كفاية بـازنة الكتب ابؼهمة في ابؼكتبة 61. 4 ابعدكؿ 
 
من ابعدكؿ السابق يعرؼ أف لا أحد من الطالب الذم يجيب أف الكتب ابؼهيئة 
في ابؼكتبة زائدة من ابغاجة، كعدد الطالب الذم يجيب أف الكتب ابؼهيئة في ابؼكتبة كافية 
- - لا يهتمها  3
% 001 571العدد 
العدد في ابؼائة تكرار الوقوع العبارة النمرة 
- - زائدة من ابغاجة  1
% 82.49 561كافية للحاجة  2
 % 17.5 01ناقصة من ابغاجة  3
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منهم، كعدد التلميذ الذم يجيب أف الكتب ابؼهيئة % 82.49 طالبان أم  561للحاجة 
. منهم% 17.5طالبان أم 01في ابؼكتبة ناقصة من ابغاجة  
 
 عامل ابؼدٌرس )        ب
  بؼعرفة عامل ابؼدرس ستعرض ثلاثة عوامل للمؤشرات خلفٌية ابؼدٌرس ك خبرة 
: لتفصيل البياف كالآتي. الٌتدرس كالقدرة على إستخداـ كسائل الايضاح
خلفٌية ابؼدٌرس . ُ
: بناءن على المحادثة مع ابؼدرس أخذنا منهم البيانات الآتية
  خلفية ابؼدرس للدرس اللغة العربية 71. 4ابعدكؿ
خلفية ابؼدرس الدرس الإسم النمرة 
العابؼة التربوية اللغة العربية اللغة العربية الدكتورندة ابغاجة زريدا  ۱
العابؼة التربوية اللغة العربية اللغة العربية الدكتورندة ابغاجة جهنًية  ۲
العابؼة التربوية اللغة العربية اللغة العربية غ .أ.ابغاجة ربية الأدكية، س ّ




  .خبرة الٌتدريس.۲
 ابؼدرسة الثانوية ابغكومية  رس اللغة العربية فيمدرس الذين يد
 . سنوات في ىذه ابؼدرسة۰ُبنجر سلاتن  لديهم خبرة من التدريس 
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. القدرة على إستخداـ كسائل الايضاح. ّ
مثلا إذا كانت ابؼادة الإنشاء فعليو ,  في الدرس اللغة العربية يوافقو ابؼادة الذم يدرس
. ابؼدرس أف يفعل طريقة التدريس بالكتابة أك الإملاء
مثل طريقة القراءة كطريقة التربصة .  كأٌما طرؽ ابؼدرس للتدريس دائمان ىي طريقة الإختلاط
. ابؼعاني كطريقة المحاضرة كالمحادثة
 إعطاء ابؼدرسة أمثلة أخرل غنً ما كحدت في الكتاب 81. 4ابعدكؿ 
العدد في ابؼائة تكرير الوقوع العبارة النمرة 
% 17.73 66يعتيها دائما  1
% 17.54 08يعتيها أحيانا  2
% 78.61 92لا يعتيها  3
% 001 571العدد 
من ابعدكؿ السابق يعرؼ أف عدد الطالب الذم يجيب أف ابؼدرسة تعطي أمثلة 
منهم، كعدد الطالب  % 17.73 طالبان أم 66أخرل غنً ما كجدت في الكتاب دائما 
 طالبان أم 08الذم يجيب أف ابؼدرسة تعطي أمثلة أخرل غنً ما كجدت في الكتاب أحيانا 
منهم، ك عدد  الطالب الذم يجيب أف ابؼدرسة لا تعطي أمثلة أخرل غنً ما  % 17.54
. منهم% 75.61 طالبان أم 92كجدت في الكتاب 
 كضوح بياف ابؼدرسة عن الدرس 91. 4ابعدكؿ 
العدد في ابؼائة تكرار الوقوع العبارة النمرة 
% 82.03 35كاضح  1
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من ابعدكؿ السابق يعرؼ أف عدد الطالب الذم يجيب أف بياف ابؼدرسة عن 
منهم، كعدد الطالب الذم يجيب أف بياف % 82.03 طالبان أم 35الدرس كاضح 
منهم، كعدد الطالب الذم % 65 طالبان أم 89ابؼدرسة عن الدرس ناقص الوضوح 
. منهم % 17.31 تلاميذ أم 42يجيب أف بياف ابؼدرسة عن الدرس غنً الواضح 
 
تحليل البيانات . ج
في برليل البيانات عن قدرة الطلبة على التمييز بنٌ ابعملتنٌ الفعلية كالابظية  لطلاب 
الفصل الثانمن في ابؼدرسة الثانوية ابغكومية بنجرسلاتن كالعوامل التي تؤثرىا سوؼ نشرحها على 
حسب تقديم البيانات السابق، بعد أف بصعت البيانات، حللت الباحثة تلك البيانات مؤسسا على 
. ترتيب تقديم البيانات السابقة
 لطلاب الفصل الثامن في قدرة الطلبة على الٌتمييز بنٌ ابعملة الفعلية كابعملة الإبظية .1
 ابؼدرسة الثانوية ابغكومية بنجرسلاتن
% 65 89ناقص الوضوح  2
% 17.31 42غنً الواضح  3
% 001 37العدد 
 07 
  الكاتبة توجد قدرة الطلبة الفصل الثامن على ابعملة الابظية بدعدؿ 9. 4في ابعدكؿ 
 توجد قدرة الطلبة الفصل الثامن على ابعملة الفعلية 01. 4ك ابعدكؿ . 7.07القادر 
. 61.76بدعدؿ القادر 
 عن نتائج قدرة الطلبة الفصل الثامن على التمييز بنٌ 11. 4ثم  رأينا إلى ابعدكؿ 
ـ،  9002-8002ابعملتنٌ في ابؼدرسة الثانوية  ابغكومية بنجرسلاتن في السنة الدراسة 
. تدؿ أٌف قدرتهم على ابعملتنٌ جيدا% 87ىي 
 
: عوامل اٌلتي تؤثٌر على تلك القدرة أٌم ابؼهارة اٌلتي يتضمن على. ِ
 عامل الطٌالب  ) أ
ترٌدد ابغدكر الطالب . ُ
  كانت  النتيجة اتبةٌف الكأكجدت   ،لاب حوؿ الط نسبة للحضورمن ابؼلاحظات
 يظهر  ضر أحيانان كلكٌن ٔ‚ّ,  %ُٗ‚ْ% دكاـ ابغضور  ىي  للتقديرات الأكليةموافقان 





تكٌرر ابغضور الطلاب في  أف ٌ  الكاتبة كجدت،31 .4 البياف في ابعدكؿبناء على 
الدرس اللغة العربية في ابؼدرسة الثانوية الإسلامية ابغكومية بنجرسلاتن في السنة الدراسية 
ثم ٌأثناء أقسم من , )ْٗ‚ّ%(شخص ُٓٔأقسم من أكثر في مرتفع , ـ۸۰۰۲-۹۰۰۲
). ِ‚ِٗ%( شخص ْثم ٌمنخفض أقسم من , )ّ‚ْ%( شخص ٔ
العربية ىي الآثار الأكلية مهمة جدا كمؤثرة   الدافع للطلبة في تعلم اللغةىكذاك
 .كالتعلم للاستجابات الطلاب في التعليم
ما  ىذا ىو .لغة القرآف الكريم القاعدة  لأف ىذه اللغةمثلان مثل دركس اللغة العربية ،
أف كعليها تسهل اؿ من الطلبة العربية ، بفا يجعلللغة في ا يتعلموف يدفع معظم الطلاب 
 .ناقشةالم من كففهمم
 غرضهماللغة العربية ،  بوف الطلاب  لا   بعض من البداية ىناؾأفكمع ذلك   
 هموفكما انو يجعل الطلاب لا يف .قمن الصعب فهم  اللغة العربية دركسيقولوف اف
.  التمييز بنٌ ابعملة الفعلية كالإبظيةكلا سيما حوؿ ا .ابؼناقشة
 
عامل الواجب ابؼنزلي للغة العربية . ۳
 عامل الواجب ابؼنزلي للغة العربيةتوزيع أف تكٌرر  يدٌؿ 41 .4بناءن على ابعدكؿ 
في الدرس اللغة العربية في ابؼدرسة الثانوية الإسلامية ابغكومية بنجرسلاتن في السنة 
ثم ٌيعمل , )ٕٗ‚ُ%(شخص َُٕ   دكاـ العمليظهر, ـ۸۰۰۲-۹۰۰۲الدراسية 
). ِ‚ٗ%( شخص ٓثم ٌلم يعمل , أحيانان مافي كاحد
 27 
كأف الطلاب الذين . لذا ابؼدرس أف ينظر كيكشف عمل الواجب ابؼزلي مباشرة
يجيبوف الأسئلة اللغة العربية كالأجوبة كلها صحيحة فعليهم إعطاء تقديرىم حصوبؽم 
. علامة بفتازة
لأف , كلكن الطلاب الذين يفهموف قليلان فعليهم تقديرىم حصوبؽم علامات مرضية
. لا يزاؿ ناقصان من فهمهم من اللغة العربية 
 نعرؼ أف عدد الطلاب الذم يهتم إلى مادة ابعملة الفعلية 51. 4من ابعدكؿ . 4
 201منهم، كعدد الطالب الذم يهتمها أحيانا  % 17.14 طالبا أم 37كالابظية 
منهم، كلا أحد منهم الذين لا يهتم إلى مادة ابعملة الفعلية % 82.85طالبان أم 
 .كالابظية
 أف لا أحد من الطالب الذم يجيب أف الكتب ابؼهيئة في 61. 4من ابعدكؿ . 5
ابؼكتبة زائدة من ابغاجة، كعدد الطالب الذم يجيب أف الكتب ابؼهيئة في ابؼكتبة كافية 
منهم، كعدد التلميذ الذم يجيب أف الكتب % 82.49 طالبان أم  561للحاجة 
. منهم% 17.5طالبان أم 01ابؼهيئة في ابؼكتبة ناقصة من ابغاجة  
       
 
 
 عامل ابؼدٌرس )  ب
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  بؼعرفة عامل ابؼدرس ستعرض ثلاثة عوامل للمؤشرات خلفٌية ابؼدٌرس ك خبرة 
: لتفصيل البياف كالآتي. الٌتدرس كالقدرة على إستخداـ كسائل الايضاح
خلفٌية ابؼدٌرس . ُ
أيضانابؼدرس أف يكوف بؽا دكرمهم في برقيق ,  حوؿ مدار التعلم كالتعليم غنً الطلبة
. أىداؼ التعلم
حتّ أف ابؼدرس .لأف ابؼدرس ىو ابؼصدر الثاني الرئيسي غنً من الكتاب على فهم الدرس
كأما ابؼدرِّسىة التي يدرِّسن اللغة العربية في ابؼدرسة .مطلوب لإتقاف مهنية في بؾاؿ التدريس
ىي من ابؼدرِّسات ابػبرات من ابػلفية ابؼهنية , الثانوية الإسلامية ابغكومية بنجرسلاتن
. كالتعليمية في اللغة العربية
  .خبرة الٌتدريس.۲
 أقصى ما أيضان ك .اللغة العربية  يكفي من كل أسبوع تعلملل تقسيم ساعات الكاتبةكرأل 
.  تي يتمناهيمكن لتحقيق الأىداؼ اؿ
 
 .القدرة على إستخداـ كسائل الايضاح. ّ
 استخدامها ، حتّ أف عملية أحسن  طريقة إختلاطفي طريقة لتعلم اللغة العربية ىي






تعليم اللغة العربية في ابؼدرسة الثانوية ابغكومية بنجرسلاتن لطلاب الفصل الثامن مرتنٌ في . ُ
. كلها بطس ساعات. الأسبوع
مفهـو % 87قدرة الطلبة على الٌتمييز بنٌ ابعملة الفعلية كابعملة الابظية في الفصل الثامن . ِ
على تعريف ابعملتنٌ الفعلية كالابظية مع إتياف الأمثلة الصحيحة من كلا  )جيد (
.  خصوصان على تركيبهما. ابعملتنٌ
: عوامل اٌلتي تؤثٌر على تلك القدرة أٌم ابؼهارة اٌلتي يتضمن. ّ
 :عامل الطٌالب ) أ
 ترٌدد ابغدكر الطٌالب كجدت أكثر من الطلاب في ابؼدرسة الثانوية ابغكومية بنجر  .1
ك  ضر % 4.19ـ يظهر دكاـ ابغضور 9002-8002سلاتن في السنة الدراسية 
 %.3.2كلكن لم  ضر % 3.6أحيانان 
 كالٌدافع للٌتعلم كجدت أكثر من الطلاب في ابؼدرسة الثانوية ابغكومية بنجر سلاتن  .2
كمنخفض % 4.3كأثناء % 3.49ـ مرتفع 9002-8002في السنة الدراسية 
 %.92.2
كعمل الواجب ابؼنزلي للغة العربية كجدت أكثر من الطلاب في ابؼدرسة الثانوية  .3
ـ دكامل العمل 9002-8002ابغكومية بنجر سلاتن في السنة الدراسية 
 %.9.2ك يعمل أحيانان مافي كاحد ك لم يعمل % 1.79
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ك يهتمها أحيانان % 17.14الاىتماـ الطلاب إلى مادة ابعملتنٌ يظهر يفتهما دائمان  .4
 %.0ك لايهتمها % 82.85
ك كافية للحاجة % 0كفاية بـازنة الكتب ابؼهمة في ابؼكتبة يظهر زائدة من ابغاجة  .5
 %. 17.5ك ناقصة من ابغاجة % 82.49
 
   :عامل ابؼدٌرس . ب
 .خلفية ابؼدرس ، كل ابؼدرسة اللغة العربية ىٌن بـترجنٌ العابؼة التربوية اللغة العربية .1
كخبرة الٌتدريس، كجدت أف ابؼدرسة تعطي أمثلة أخرل غنً ما كجدت في الكتاب  .2
 %.75.61ك لا تعطي أمثلة % 17.54ك أحيانان % 17.73دائما 
كناقص % 82.03 كالقدرة على استخداـ كسائل الإيضاح يظهر كاضحا  .3





ليهتٌم ناظر ابؼدرسة ترقية تعليم اللغة العربية خصوصان في تأدية الدرس الإضافي في تركيب . ُ
. ابعملة
 67 
ليشٌجع مدٌرس اللغة العربية طلابو لينشطوا في تعليم اللغة العربية كلنًقوا مهارتهم فيها . ِ
. كالكتابة باللغة العربية, كمهارة المحادثة





 nagnukgniliD amagA nakididneP kilaB labmiT nagnubuH، أريفنٌ،ابغاج بؿمد
 7791، بولاف بنتنك: جاكرتا ،agrauleK nad halokeS
 3991دار الكتب العلمية، : ، بنًكتابؼعجم مفصل في العلم الصرؼالأبظر، راجي، 
  5791 ،PIKI: بندنج ،halokeS isartsinimdA nad uruG  ،أ. أميتمبوف، ف
 6002حاليم جايا، : ، سورباياأندكنيسي - أنكليزم- ابؼوريد عربيقاموس البعلبكي، مننً، 
:  بندنج،asahabreB nalipmareteK utauS iagabeS siluneM تاركاف، حندرم كونتور ، 
 4891أنكاسا، 
 4591ابغكمة، : ، سورباياالنحو الواضح ابعزء الأكؿابعاـر ، علي كمصطفى امنٌ، 
 6891 ت أنكاسا،.ؼ: بندكنج، ratnagneP utauS kitsiugniL حيدر الوسية، أبضد،
 atrakaygoY  ، PIKI SBPF barA asahaB narajagneP rasaD pesnoKحستوتي، سرم،
 9891: يوكياكرتا
 3002رينيكا جيفتا، : جاكرتا   ،kitiroeT naijaK kitsiugnilokisP ابػنً، عبد،
ؼ . ج: بندكنج، hayyimurujA nahamejreT uwhaN umlI الرعني، الشيخ شمس الدين،
 8991بارك الغنسندكا،  سينار
 87 
مطبعة : جاكرتا، reropmetnoK aisenodnI asahaB raseB sumaK سلاـ، الدكتوراندكس فيتر،
 1991الإبقليزية ابغديثة، 
بينا أكسرا، :  ، جاكرتاaynihuragnepmem gnay rotkaf-rotkaF nad rajaleBسلامتو، 
 8891
 lanoisaN mulukuruK nakrasadreB nakididneP namodeP اليسوؼ، بؿمدصبرم، ابغاج 
 6991فيدماف علمو جايا، : جاكرتا ،hayibraT satlukaF NIAI
منشورات ابؼنظمة الإسلامية : الربط تعليم العربية لغنً الناطقنٌ بها، طعيمة، الدكتور رشدم أبضد،
 9891، - إيسسكو- للتربية كالعلـو كالثقافة
بنًكت (, أكضح ابؼسالك إلى الفية بن مالك, عبد الله، بصاؿ الدين بن ىشاـ الأنصارم ابؼتوفينة
 ُْٗٗ: لبناف
 5002ابؼكتبة العصرية، :  بنًكتجامع الدركس العربية ابعزء الأكؿ،الغلاييني، الشيخ مصطفى، 
 5891بالي فوستاكا، : ، جاكرتا aisenodnI asahaB raseB sumaK.س.ج.فركدمنتا، ك
 1.ط:سورابايا ،pakgnelreT barA -aisenodnI riwwanuM -lA sumaK فنًكز، بؿمد،
 7002،
مطبعة بظنجسية، : ، يوكياكرتاbarA asahaB narajagneP igolodoteMبؾدم، بشرم، 
 4591
مدير تنمية : جاكرتا، 2-l ludoM ,barA asahaB kokoP iretaM  ك أصحابة،أبضدمنصور ، 
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! رّتب هذه الكلمات لتكون جملة مفيدة حّتى تصير جملة فعلية- 
 
ابعواب السؤاؿ الرقم 
...............................  يكتب – الواجب – ابؼنزلي –أبضد  1
...............................  الطالب – ابؼذاكرة – يذاكر –في غرفة  2
...............................  ابؼسجد – يذىب – ابؼسلم –إلى  3
...............................  صباحان – من البيت – بزرج –ابؼدٌرسة  4
...............................  تتعٌلم – امنة – ابؼدرسة –في  5
............................... العربية – تتكٌلم – خديجة –باللغة  6
...............................  السيارة – يركب – ب –ابؼدٌرس  7
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...............................  الأستاذة – الطالبة – إلى شرح –تستمع  9
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...............................  إلى – أنا – ابؼدرسة –أذىب  5
...............................  ابؼدرسة – يذىب – إلى –الطالب  6
...............................  ماىر – ىو –في ابؼدرسة- طالب  7
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...............................  البيت – ق – كاسعة –غرفة  9
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